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 Selected Websites (alphabetic order): 
 
1. ALFARED (Portal y blog). 
http://www.alfared.org/  
 
2. CI2: competencias informáticas e informacionales (Comisión mixta intersectorial 
CRUE-TIC y REBIUN). 
 http://ci2.es  
 
3. Competencia informacional en el aula. (In Catalan) 
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/home  
 
4. Competencias genéricas en información (2013) (OCW). 
http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/competencias-genericas-en-
informacion/competencias-genericas-en-informacion/  
 
5. Educación líquida: revista online sobre educación, cultura digital y otras 
turbulencias, curated by Manuel Area. 
http://www.scoop.it/t/educacion-liquida  
 
6. Grupo de Trabajo de ALFIN (GTALFIN) dentro del Consejo de Cooperación 
Bibliotecaria del Ministerio de Cultura. 
http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/ConsejoCB/GruposTrabajo/GT_Alfabetizacion.
html  
 
7. Grupo en Facebook. ALFIN. Alfabetización Informacional. 
https://www.facebook.com/groups/347127501985354/  
 
8. Plan ALBA: Proyectos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para la 
alfabetización digital (Wiki) 
http://planalba.pbworks.com/w/page/1799594/P%C3%A1gina%20inicial 
 
9. Preposiciones y proposiciones para la alfabetización informacional en bibliotecas 
públicas. Felicidad Campal (Webinar en SocialBiblio).  
http://www.socialbiblio.com/materiales-del-webinar-preposiciones-y-proposiciones-
para-la-alfabetizacion-informacional-en-bibliotecas-publicas/  
 
10. Programa NueB. Formación. Buenas prácticas ALFIN en las Bibliotecas de Castilla 
y León 
http://www.bibliotecas.jcyl.es/web/jcyl/Bibliotecas/es/Plantilla100/1284291526948/
_/_/_  
 
11. SCOPEO: Observatorio de la actividad, la innovación y las tendencias en la 
Formación en Red: http://scopeo.usal.es/  
 
12. Taller “Formación de formadores de ALFIN”. UNESCO, 2008 (OCW) 
http://sw1.ugr.es/biblioteca/course/view.php?id=3 (Entrar como invitado e 
introducir de nuevo la URL) 
 
13. Tutorial ALFIN-EEES. 
http://www.mariapinto.es/alfineees/AlfinEEES.htm 
 
14. UNICI2 (2012): Cooperación para la formación en competencias 
http://www.unici2.org/. 
 
Blogs: 
 
15. La biblioteca informa al bibliotecario. Sección ALFIN. 
http://www.ucm.es/BUCM/blogs/posts.php?materia=41&idpagina=25378&nombre
blog=boletinbibliotecario  
 
16. Bibliotecaescolar.info: un recurso para el desarrollo de prácticas lectoras y 
habilidades intelectuales. Competencia informacional y cultura digital. 
http://bibliotecaescolarinfo.blogspot.com.es/search/label/Competencia%20informac
ional   
17. Competencia informacional, sí. Pero ¿cómo?: Materiales para el diseño y 
elaboración de programas para llevar a cabo en las aulas y en la biblioteca escolar 
http://competenciainformacionalrecursos.blogspot.com.es/  
 
18. Tíscar.com. Competencia digital 
http://tiscar.com/tag/competencia-digital/ 
 
Selected Publications and Documents: 
 
Open access repositories of publications about information literacy in Spanish: 
 
19. E-LIS. C. Users, literacy and reading: 
http://bit.ly/1fg1H3B  
 
20. TEMARIA. Alfabetización Informacional: 
http://bd.ub.edu/temaria/lista.php?base=temaria&c=6&opcio=veure&campo_1=tod
os&texto_1=alfabetizaci%F3n+informacional&truncado_1=&language=  
 
Journals and Monographs on information literacy: 
 
21. Alfabetización mediática en contextos múltiples (2012). Monográfico de 
Comunicar: revista científica iberoamericana de comunicación y educación, Vol. 
XX, n. 38. 
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=revista&numero=38  
 
22. Competencias informacionales y digitales (2010). Monográfico de RUSC. Revista 
de Universidad y Sociedad del Conocimiento: 
http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/v7n2-area/v7n2-competencias-
informacionales-y-digitales-en-educacion-superior   
 
23. Competencias sin competencia: la ALFIN y sus circunstancias (2012). Monográfico 
de la Revista Española de Documentación Científica. 188 p. 
doi:10.3989/redc.2012.v35.iMonográfico. 
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/issue/view/78  
 
24. Curriculum y formación de profesores en educación de medios (2012). Monográfico 
de Comunicar: revista científica iberoamericana de comunicación y educación, 
Vol. XX, n. 39. 
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=revista&numero=39  
 
25. CLIP: Boletín de SEDIC (2012). N. 64. Especial sobre ALFIN. 
http://www.sedic.es/p_boletinclip64.asp  
 
26. Multialfabetización, aprendizaje a lo largo de la vida y biblioteca (2010). 
Monográfico de Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (2010). 
http://www.aab.es/aab/index.php?option=com_content&view=article&id=237%3A
boletin-asociacion-andaluza-de-bibliotecarios-98-99&catid=27&Itemid=65  
 
27. Practicando ALFIN (2006). Monográfico de Educación y Bibliotecas  
 http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/108928  
 
28. La Red como recurso de información en la educación (2011). Monográfico de 
Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información.  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos? 
tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=5880&clave_busqueda=274034  
 
29. Veintitantas experiencias ALFIN y una canción esperanzada (2012) Monográfico 
de ALFARED http://www.alfared.org/content/veintitantas-experiencias-alfin-y-una-
canci-n-esperanzada/1287  
 
Declarations: 
 
30. Declaración de Toledo sobre la alfabetización informacional (ALFIN): Biblioteca, 
aprendizaje y ciudadanía” (Seminario) (2006). 
http://www.webcitation.org/5NrAiGhSS  
 
Some key documents (books, articles and reports): 
 
31. 20 Claves Educativas para el 2020: ¿Cómo debería ser la educación del siglo XXI? 
(2013). Madrid: Fundación Telefónica. 46 p. Resumen del Encuentro Internacional 
de Educación 2012-2013. Incluye enlaces a vídeos con intervenciones de los 
ponentes. 
http://www.fundacion.telefonica.com/es/arte_cultura/publicaciones/detalle/257   
 
32. Alfabetización mediática y competencias básicas (2011). Natalia Bernabeu Morón 
et al.  Proyecto Mediascopio. Madrid: Ministerio de Educación. 124 p. 
https://www.educacion.gob.es/mediascopio/IrASubSeccionFront.do?id=264  
 
33. Alfabetización múltiple desde la biblioteca pública (2009). Pinto-Molina, M. et al. 
Buenos Aires: Alfagrama. 224 p. 978-987-1305-47-6. 
 
34. El aprendizaje permanente en España (2011). Madrid: Ministerio de Educación, 
Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional. 54 p. NIPO 820-11-
524-X. 
http://www.stecyl.es/informes/111118_Aprendizaje_Permanente_Espana.pdf  
 
35. Area Moreira, M. (2011). Del conocimiento sólido a la cultura líquida: nuevas 
alfabetizaciones ante la Web 2.0. 9ª Jornadas de Bibliotecas Infantiles, Juveniles y 
Escolares, Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Salamanca, 2-4 de junio de 
2011). 
http://innovaabierta.wikispaces.com/file/view/delconocimiento+s%C3%B3lido+a+l
a+cultura+l%C3%ADquida,+manuel+area.pdf  
 
36. Area Moreira, M.; Gros, B.; Marzal, M. A. (2008). Alfabetizaciones y tecnologías 
de la información y la comunicación. Madrid: Editorial Síntesis. 216 p. ISBN 978-
84-975659-4-3. 
 
37. Area Moreira, M.; Gutiérrez, Alfonso y Vidal, Fernando (2012). Alfabetización 
digital y competencias informacionales. Madrid: Fundación Telefónica; Barcelona: 
Ariel. 208 p. ISBN 978-84-08-00823-1. 
http://www.fundacion.telefonica.com/es/que_hacemos/conocimiento/publicaciones/
detalle/161  
 
38. Blasco Olivares, A. y Durban Roca, G. (2011). Competència informacional del 
currículum a l'aula. Barcelona: Associacó de Mestres Rosa Sensat, 208 p. 978-84-
927483-6-5. 
 
39. Calderón Rehecho, A. (2010). Informe APEI sobre alfabetización informacional. 
Gijón: Asociación Profesional de Especialistas en Información. 108 p.  
http://eprints.rclis.org/14972/ 
 
40. Campal García, M.F. (2006). Bibliotecas públicas: escenarios para el aprendizaje. 
III Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, Murcia, 33-40. 
http://eprints.rclis.org/10136/   
 
41. Campal García, M.F. (2013). What I Talk About When I Talk About Information 
Literacy in Spain? European Conference on Information Literacy (ECIL), (Istanbul, 
22-25 October). 
 
42. Campal García, M.F. (2012). Alfabetización y libros electrónicos en las bibliotecas 
públicas. En: Cordón-García, José Antonio; Fernando Carbajo Cascón; Alonso-
Arévalo, Julio; (coord.). Libros electrónicos y contenidos digitales en la sociedad 
del conocimiento: mercado, servicios y derechos. Madrid, Pirámide. 
 
43. Cobo Romaní, Cristóbal; Moravec, John W. (2011). Aprendizaje invisible. Hacia 
una ecología de la educación. Barcelona: Universitat de Barcelona. 240 p. ISBN 
978-84-475-3517-0. (Transmedia XXI). 
http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=07458  
 
44. Competencia mediática. Investigación sobre el grado de competencia de la 
ciudadanía en España (2011). Joan Ferrés et al. Madrid: Ministerio de Educación. 
204 p. ISBN 978-84-369-5206-3. 
http://ntic.educacion.es/w3/competencia_mediatica/competencia_mediatica.pdf  
 
45. CRUE-TIC y REBIUN (2012). Competencias informáticas e informacionales en los 
estudios de grado. Ed. revisada y ampliada. 
http://ci2.es/sites/default/files/documentacion/ci2_estudios_grado.pdf 
 
46. Cuevas Cerveró, A. (2007). Lectura, alfabetización en información y biblioteca 
escolar. Gijón: Trea. 254 p. ISBN 978-84-9704-284-x. 
 
47. Durban Roca, G.; Cid Prolongo, A. y García Guerrero, J. (2012). Programas para 
el desarrollo de la competencia informacional articulados desde la biblioteca 
escolar. Sevilla: Junta de Andalucía, Dirección General de Evaluación y 
Ordenación Educativa. 158 p. ISBN 978-84-695-1125-1. 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-
portlet/content/9e344cda-a851-46bb-b6e1-07aced30d800  
 
48. La educación mediática en la escuela 2.0 (2010). Roberto Aparici et al. Informe 
ITE. 55 p. 
http://www.airecomun.com/sites/all/files/materiales/educacion_mediatica_e20_julio
20010.pdf. 
 
49. Estrategias y modelos para enseñar a usar la información (2000). Gómez-
Hernández, J.A. et al. Murcia: KR. 266 p. http://eprints.rclis.org/archive/00004672/  
 
50. La formación en competencias informacionales en los estudios de grado: el ejemplo 
de la Universidad de Zaragoza (2013). Genaro Lamarca Langa et al. Zaragoza: 
Mira. 98 p. ISBN 978-84-8465-412-4. 
 
51. Gómez-Hernández, J.A. (2007) Alfabetización informacional: cuestiones básicas. 
Anuario ThinkEPI, vol.1, p. 43-50. http://www.thinkepi.net/alfabetizacion-
informacional-cuestiones-basicas  
 
52. Gómez-Hernández, J. A. (2012). La gestión del tiempo como dimensión de la 
competencia informacional. Notas ThinkEPI, 5 de diciembre. 
http://www.thinkepi.net/la-gestion-del-tiempo-como-dimension-de-la-competencia-
informacional  
  
53. Gómez-Hernández, J.A.; Pasadas-Ureña, C. (2007). La alfabetización informacional 
en bibliotecas públicas: situación actual y propuestas para una agenda de desarrollo. 
Information Research, 12, n. 3. Disponible en http://www.informationr.net/ir/12-
3/paper316.html  
 
54. González-Fernández-Villavicencio, N.; Domínguez-Aroca, M.I.; Calderón-
Rehecho, A. (2013). State of the Art of Information Literacy in Spanish University 
Libraries and a Proposal for the Future. Communications in Computer and 
Information Science, vol. 397, p. 288-294. 
 
55. Grupo de trabajo de ALFIN de REBIUN (2008). Guía de buenas prácticas para el 
desarrollo de las competencias informacionales. 
http://rebiun.org/export/docReb/guia_buenas_practicas.doc  
https://cv2.sim.ucm.es/moodle/mod/resource/view.php?id=997024 
 
56. Grupo de trabajo de alfabetización informacional (2009). Hacia la alfabetización 
informacional en las bibliotecas públicas. Madrid: Consejo de Cooperación 
Bibliotecaria. 56 p. 
http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/ConsejoCB/gt_alfin/ALFIN_en_BP_2009.pdf  
 
57. Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida del País Vasco 
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/10/1304417a.shtml   
 
58. Manual para la formación en competencias informáticas e informacionales (CI2) 
(2013). Traducción y adaptación del Handbook for information Literacy Teaching 
de la Universidad de Cardiff (tercera revisión, 2009, incluye la actualización de 
2011). http://ci2.es/sites/default/files/documentacion/manual_ci2_completo.pdf 
 
59. Martínez Rodríguez, Luis Javier (2013). Cómo buscar y usar información 
científica: Guía para estudiantes universitarios. 180 p. Licencia Creative Commons 
(BY-NC-ND). http://eprints.rclis.org/20141/1/Como_buscar_usar_informacion.pdf  
 
60. Marzal, M.A., (2009). Evaluación y alfabetización en información: motores para el 
Centro de Recursos de Enseñanza y Aprendizaje (CREA) desde la biblioteca 
escolar. Educación y biblioteca, 21 (172), p. 98-104. 
 
61. Pinto-Molina, M.; Sales, D. y Osorio, P. (2008). Biblioteca universitaria, CRAI y 
alfabetización informacional. Gijón: TREA, 246 p. 978-84-9704-343-4. 
 
62. Piquín Cancio, Rosa (2012). Proyectos Documentales integrados. Pamplona: 
Departamento de Educación. 104 p. (Colección bibliotecas escolares. Serie verde; 
6). http://dpto6.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/PDIcastell.pdf   
 
63. Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos 
(PIAAC): Informe Nacional. Análisis secundarios INFORME ESPAÑOL (2013). 
http://www.stecyl.es/informes/PISA_Adultos2013/piaac2013Presentacion.pdf  
 
64. Reig, Dolors y Vílchez, Luis F. (2013). Los jóvenes en la era de la 
hiperconectividad: tendencias, claves y miradas. Madrid: Fundación Telefónica: 
Fundación Encuentro. ISBN 978-84-89019-40-9. 214 p. http://www.fund-
encuentro.org/informe_espana/descargar-notas.php?id=TF-2012  
 
65. Rey Lanaspa, Alicia. (2013). Digital Inclusion in Public Libraries (Bibliotecas 
públicas de Huesca). European Conference on Information Literacy (ECIL), 
(Istanbul, 22-25 October). 
 
66. Salmerón Gil, Antonio (2012). Las CI2 en la Universidad de Almería: análisis y 
propuesta de integración en los estudios de grado y postgrado. Almería: Biblioteca 
Universitaria Nicolás Salmerón. Documento de Trabajo 1/2012. 
http://repositorio.ual.es/jspui/handle/10835/1587#.UqSLhSfWuaQ  
 
67. Saorín, Tomás y Gómez-Hernández, J.A. (2014). Alfabetizar en tecnologías sociales 
para la vida y el empoderamiento. Notas ThinkEPI, enero. 
http://www.thinkepi.net/alfabetizar-en-tecnologias-sociales-para-la-vida-diaria-y-el-
empoderamiento 
 
68. Simeão, E. y Cuevas, A. (2011). Alfabetización informacional e inclusión digital. 
Hacia un modelo de infoinclusión social. Gijón: Trea. 176 p. 978-84-9704-579-7. 
 
69. Técnicas de búsqueda y uso de la información (2013). Ana R. Palacios Lozano, 
coord. Madrid: Editorial universitaria Ramón Areces. 488 p. ISBN 978-84-9961126-
6. 
 
70. Vega Díaz, G.; Quijano, Á. (2010). Comunidades de práctica y alfabetización 
informacional. IBERSID: revista de sistemas de información y documentación. 
Universidad de Zaragoza, 2010, 93-103. 
 
Conference / Symposium  
 
71. Alfabetizaciones múltiples: un nuevo ecosistema de aprendizaje (2013) 
https://alfabetizacionesmultiples.wordpress.com/  
 
72. Curso “ALFIN para bibliotecas públicas” impartido por Felicidad Campal y 
organizado por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (6 ediciones) 
http://www.fundaciongsr.net/wfunp/biblio14/Alfin.html 
 
73. Curso: “De la formación de usuarios a la alfabetización informacional: Dinámicas 
de trabajo en bibliotecas públicas”, impartido por Francisco Javier García Gómez, 
organizado por la Universidad de Murcia (5 ediciones) 
http://www.um.es/cursos/formacion/fu-alfin/  
 
74. Educación mediática y cultura digital: la cultura de la participación (2011 y 2013) 
http://www.educacionmediatica.es/  
 
75. Jornadas CRAI: competencias informáticas e informacionales (VI a XII: 2008-
2012).  https://biblioteca.ucm.es/jornadas-crai  
 
76. Jornadas de trabajo de responsables de ALFIN de REBIUN (I – III: 2009-2011). 
https://biblioteca.ucm.es/encuentros-de-responsables-de-alfin  
http://www.ucm.es/BUCM/blogs/ALFINREBIUN/ 
http://sw1.ugr.es/biblioteca/course/view.php?id=127 (Entrar como invitado e 
introducir de nuevo la URL)) 
https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=35500    
 
